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Dibenzalaseton (1E,4E)-1,5-difenilpenta-1,4-dien-3-on adalah 
komponen dari tabir surya karena mampu menyerap sinar UV. Kurkumin 
dan dibenzalaseton memiliki struktur yang hampir sama yaitu memiliki 
gugus karbonil dan gugus metilen oleh karena itu dapat diperkirakan 
memiliki aktivitas antioksidan yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk 
membandingkan sintesis senyawa dibenzalaseton dan dianisalaseton pada 
kondisi yang sama untuk menentukan pengaruh gugus metoksi pada posisi 
para pada benzaldehid terhadap rendemen dan aktivitas antioksidan 
senyawa dianisalaseton. Dilakukan uji kemurnian pada kedua senyawa hasil 
sintesis dengan uji titik leleh dan kromatografi lapis tipis kemudian 
dilakukan identifikasi struktur dengan spektrofotometri IR. Hasil sintesis 
dilakukan uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH. Berdasarkan hasil 
percobaan sintesis senyawa dibenzalaseton dan dianisalaseton menghasilkan 
rendemen secara berturut-turut sebesar 91% dan 94%. Hasil pengujian 
aktivitas antioksidan senyawa dibenzalaseton menghasilkan nilai IC50 
sebesar 15582,02 ppm dan senyawa dianisalaseton sebesae 40184,93 ppm, 
sementara nilai IC50 pembanding kurkumin dan vitamin C masing-masing 
sebesar 28,2242 ppm dan 14,9035 ppm. Dari rendemen yang didapat, 
adanya gugus metoksi pada posisi para benzaldehid akan mempermudah 
jalannya reaksi sedangkan dengan adanya gugus metoksi pada posisi para 
benzaldehid akan menurunkan aktivitas antioksidan. 
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COMPARISON OF SYNTHESIS AND ANTIOXIDANT POTENCY 
OF DIANISALACETONE AND DIBENZALACETONE 
COMPOUNDS WITH DPPH METHOD 
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Dibenzalacetone (1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one is a 
component of sunscreen because it is able to absorb UV rays. Curcumin and 
dibenzalacetone similar structure that has a carbonyl group and a methylene 
group can therefore be estimated to have the same activity. This study aims 
to compare the synthesis of dibenzalacetone and dianisalacetone compounds 
under the same conditions to determine the effect of methoxy groups on the 
position of para on benzaldehyde on the yield and antioxidant activity of 
dianisalacetone compounds. The purity test was carried out on both the 
synthesized compounds by melting point test and thin layer chromatography 
then the structure was identified by IR spectrophotometry. The results of the 
synthesis were tested for antioxidant activity by the DPPH method. Based 
on the results of the synthesis of the compound dibenzalaceton and 
dianisalacetone compound yields 91% and 94% respectively. The results of 
testing the antioxidant activity of dibenzalacetone compounds resulted in 
IC50 values of 15582.02 ppm and dianisalacetone compounds 40184.93 
ppm, while IC50 values compared to curcumin and vitamin C were 28.2242 
ppm and 14.9035 ppm respectively. From the yield obtained, the presence 
of a methoxy group in the position of the benzaldehyde will facilitate the 
course of the reaction while in the presence of the methoxy group in the 
position of the benzaldehyde will reduce antioxidant activity. 
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